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論文タイトル： Megacity Megaquakes - Two Near Misses
著者: Stein, R. S., and S. Toda
掲載誌： Science







論文タイトル： Localized tsunamigenic earthquakes inferred from preferential 
distribution of coastal boulders on the Ryukyu Islands, Japan
著者： Kazuhisa Goto, Kunimasa Miyagi and Fumihiko Imamura
掲載誌： Geology
掲載年月： November 2013, v. 41, no. 11，p. 1139-1142 
※摘要は以下を参照
http://geology.gsapubs.org/content/41/11/1139.abstract
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サッパシー・アナワット准教授（寄附研究部門）。Journal of Natural Disaster 
Science に掲載された論文に対して（同准教授は筆頭者）。
2013 American Geophysical Union（AGU：アメリカ地球物理学連合）
























● 11月 22日 （金）16：30 ～ 18：30 
● 1月 24日 （金）16：30 ～ 18：30
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